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( 1) 承包制 国有企业优化劳动组合 裁减
的富余人员
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国有部 门就业 的人数不 断增加
,
但是 已在国有企业就业
的劳动者却有更 多理 由继续 留在 国有部门
:
( l) 国有企
业职工离开 国有部 门要放弃各 种形式的企业福利 以 及






















对 国有部 门有 留恋心态
。
除 国有部 门客观上有较高的社











而不 去非 国有部 门就业
。






















求将企业承 担的社会 目标 交给政府和社会
,
使企业真正












一般认 为 目前 国有 企业冗员 占职工总数 的 30 %左
右
,
按 1 亿国有企业 职工推算
,









































































































































































































部 分国有企业 职工下岗是我 国历 史积 累下 来的问























































( 1) 使下 岗职





( 2 ) 社会 成员 收人差别加大
,
分配不公加剧 ; ( 3) 下岗
职工 生活困难是 影 响社会 安定 的重要 因 素
,
处理不好还




























































































































积极探 索适 合国情 的就业模式
,
拓宽就业渠道


















































































































































































































































企业和社会各承担 1 / 3
。
这有利于
减轻 国有 企业下 岗职工 因被突然推 向劳动力市场而引
起的心理失衡和失落感
。
































































































































































































































































































































1 9 8 8 年第 3 期
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1 9 8 6 年第 3 期
。
③ 刘子明 《 论地 方文献的概念 》
,
载 《 图书馆理 论 与实践 》
,
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